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Commencement 
Exercises 
State Normal School 
St. Cloud, Minnesota 
June 3, 1920 
Qtnmm:ent:em:ent l;x:ertis:es 
.Stat:e Nnrmal .Sdrnnl 
.St. Qllonrl, 'minn:esota 
l;iglrt-fifb.2tt !fl. 1ll. 
~nnt 3. 1920 
PROGRAM 
Out of the East She Came- Madrigal Ralph Cox 
Part Chorus 
Invocation 




LOTUS D. COFFMAN 
Dean of College of Education 
President-Elect, University of Minnesota 
Presentation of Diplomas 
BY C. L. ATWOOD 
Resident Director 
America, Our Motherland 
a'tra:duating Oilass 
~tµtnma (lJ;.aurs,e tn it.am,e l;J;.an.amks 
Norris, Amy St. Francis 
~tµt.ama @.aurs,e tn manual hrts 
Betz, Frank X. L. St. Cloud 
St. Cloud •Varner, Clarence L. 
*Swenson, Velma G. St. Cloud 
hrluam:;,erl l;nglts11 @.aurs,e 
•Braddock, Genevieve U. Minneapolis 







•Daby, Frances A. 
*Erickson, Anna E. 
*Gaumnitz, Caroline 
Hilger, Elizabeth K. 0 . 
•Hollander, LeRoy E. 
Lahr, Hildegarde C. 
•Laughlin. Loretta A. 
*Lindstrom, Ellen A. 
ilfaehren Verena E. 
Parent,. Isabel Margaret 
Senti, Henrietta 
•smart, Mable Ellen 
•Waite, Olive Eleanor 
•warner, Jacoba Mary 









hrluanurl <tirarluat,e @.aurs,e 
Abraham, Esther C. 
Akins, Mtiudlyn M. C. 
• Ames, Gladys G. 
Anderson, Irene B. 
Anderson, Verna L. L. 
Anderson, Violet C. 
*Barden, Anna C. 
Benson, George J. 
Bergeson, Ethel M. 
Bixby, Vernice L. 
•mondheim, Mary Clare 
Borman, Viola Marguerite 
Born, Elsie E. 
Brauch, Margaret M, 
















Carlson, Sadie l\'I. 
*Christianson, Edith 
Coolidge, Faye A. 
•corneliuson, Anna C. 
•Daby, Grace 
•Dale, Alice 
*Dallmann. Johanna L. 
Dallmann, Marie A. 
•Davis, Edna E. 
Diebold, Carrie G. 
*Dingmann, Marie S. 
Ebner, Thelma M. 
*Englund, Mabel F. 
~·ergnson, \Vesley W. 
*Findlev, Anna C. 
Folin, Eva L. 
*Foltmer, IrHne J . 
Freer, Stella Myrtle 
Frestedt, Esther L. 
Golla, Ruth Virginia 
Griffith, Susan Maude 
*Haefner, Alice C. 
Hanson, Edythe Marie 
*Hanson, Elma H. 
Hedquist, Alice Victoria 
*Henning, Elsie Maria 
Higley, Marian H. 
Hnbbard, Jennie Ferne 
•Humphries. Ruth E. 
•Ice, Ethel C. 
,Jackson, Helen Ruth 
.Jacobs, Lucille J. 
Johnson, Edna M. 
*Johnsm,, Irene E. 
Johnson, Lucile I. 
Johnson, Mabel J. 
•Jury, Janet M. 
•Kime, Isabel F. 
*Knoerr, Gertrude L. 
Lackey, Stella Louise 
Lambert. Marian 
Larson. Roy H. 
Lenz, Florentine B. 
Lindgren, Evelyn R. 
Loek, Helen JVI. 
Lokken, Harry M. 
•Lund, Alice Marie 
•Lynch, Virginia Mary 
Lysne, Ella Louise 
•~!cCrossan, Esther E. 
*1\•tclCinney, Ethel 
Malberg, Mildred A. 
Mamer, Magdalen 
Masskotte, Dorothy Eleanor 
• Maxson, Lottie 


























































Mikkelson, Irene M. 
Miller, Christine C. 
•Milne, Bessie V. 
Miska, Gertrude E. M. 
Moehlenbrock, Mrs. Ferne 
Molstad, Mable Selina 
Nelson, Alma Ruth 
Nelson, Edna D. 
•Nelson, Esther T. 
Nelson, Ruth M. 
Norris, Amy 
•Nortrup Emma W. 
•Nutter, Bertha C. 
*O'Donnell, Anna L. 
Olson, Hulda A. 
Osterstrom, Ruth V. 
Ostrom. Fern La Vanche 
•Parks, Marion E. 
Pattenon, Olive V. 
Petersen, Vera 
•Peterson, Helen C. 
•Peterson, Olga 
Plummer, Helen J . 
Ross, Helen Evangeline 
•Rude, Elizabeth G. 
•Samuelson, Lillie N. V. 
•satter, Adelia W. 
•scheme!, Amanda 
Schey,Ole 
Seasted, Helen J. 
Seberger, Romana P. 
Sederberg, Ruby M. 
Selland, Dena M. 
Senechal, Gertrude M. 
•Shepard, Helen Campbell 
•Shute, Laura .Helle (Ward) 
Skogan, Lillian A. 
Stendal, Sigrid D. 
Stob, Cena G. 
Striegl, Severina A. 
Strutzel, Mary Edith 
~uel, _Margaret E. 
Swam, Mabel R. 
Talbot, Lucy Anna 
Tindall, Mae 
Trafzer, Naomi A. 
Tressman, Luella R . -
•Vizanko, Anna 
•Wade, Mildred 
Wa~ner, Laura L. 
We1smann, Veronica 
•Whitney, Haniet C. 
•Winburgh, Genevieve Gayle 
Wisniewski, Helen M. 
•Ziller, Josephine M. 
•Zimmerman, Olive (Knevett) 




































Jamestown, N . D. 
Morgan 
Brainerd 
Uaymo11d 
Minneapolis 
Aurora 
Prior Lake 
Minneapolis 
Anoka 
St. Cloud 
Minneapolis 
Foley 
Two *~1~~).: 
Echo 
Rockville 
Anoka 
St. Paul 
Foley 
St Cloud 
Minneapolis 
• 
